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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma
III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan kerja praktek di
Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala selama 2
(dua) bulan dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna
memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja
praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan rawat inap
program BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz
Universitas Syiah Kuala.
Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala
merupakan Rumah Sakit yang dikelola  oleh Universitas Syiah Kuala yang
keberadaannya sangat berarti bagi universitas jantong hatee rakyat Aceh,
khususnya dalam pelayanan kesehatan untuk mahasiswa dan masyarakat umum.
Pendapatan Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Universitas Syiah
Kuala terbagi atas tiga kelompok, pendapatan pasien umum rawat inap dan rawat
jalan, pendapatan dari Askes/BPJS Kesehatan untuk pasien rawat inap dan rawat
jalan, dan pendapatan dari pasien JKRA. Basis akuntansi yang digunakan Rumah
Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala dalam pengakuan
seluruh pendapatan adalah cash basis. Hal ini dikarenakan rumah sakit hanya
mengakui pendapatan setelah rumah sakit menerima sejumlah kas sebagai
pelunasan dari pelayanan yang sudah diberikan.
Pendapatan dari pasien rawat inap program BPJS Kesehatan pada Rumah
Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala, dilaporkan pada
laporan penerimaan pendapatan setelah ada penerimaan kas dari pihak BPJS
Kesehatan dan sebelum pendapatan tersebut disetorkan ke rekening Unsyiah.
